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INTRODUCCION 
A pesar de que es un método nuevo en la ganadería Co 
lombiana el Heno ha tomado alguna importancia, especialmen 
te en las zonas mas ganaderas de Colombia dada la circuns 
tancia de que en esas zonas hay un largo periodo de verano, 
en donde la luminosidad solar permite facilmente el proce 
so de Henificación. 
Hasta el presente no se habla realizado este tipo aspe 
clfico de estudio en la región de Fundación, zona de mucha 
importancia en el Departamento del Magdalena. 
Los autores conscientes de la necesidad de llenar este 
gran vacio y con el firme propósito de aportar conocimientos 
adquiridos tras largos allos de constantes esfuerzos, decidi 
mos acometer este estudio con la firme esperanza que sirva 
de gula para los ganaderos de la zona, personas o entidades 
que en un momento dado deseen realizar estudios posteriores. 
En los últimos allos la elaboración de Heno en Colombia, 
ha tenido una demanda creciente bastante considerable, debi 
do a que ha venido a subsanar los graves problemas que afron 
ta el ganadero Colombiano con la escasas de pasto a consecuen 
cia de los intensos veranos y heladas, por la cual el gobier 
no se ha visto en la imperiosa necesidad de autorizar las im 
portaciones de los equipos de Henificación para atender las 
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necesidades de los ganaderos. 
La producción del Heno en Colombia en la fecha se de 
sarrolla solamente en unos pocos ganaderos—agricultores 
quienes estan llegando apenas a unos topes de produeciAl 
que les estan representando un gran potencial en su proce 
BO* 
El objetivo general del estudio, está basado en cono 
cer la elaboración y producción del Heno en la región de 
Fundación (Magdalena). 
Loa objetivos especificos son los siguientes: 
1. Determinar el acondicionamiento del pasto para la 
cosecha del Heno. 
io.Conocer las fases de la elaboración del Heno. 
3. Observar la maquinaria agrícola usada en la elabo 
ración del heno. 
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1.1. REVISION DE LITERATURA. 
En lo referente a la Literatura de Consulta viene a tra 
vés de trabajos realizados a nivel Nacional, por empresas di 
tribuidoras de maquinaria agrIcola. 
Uno de los más graves problemas que afronta el ganadero 
Colombiano es la escasos de pastos como consecuencia de los 
veranos prolongados o las heladas. Cuando esto ocurre se dis 
minuye la producción de leche hasta el punto que los animales 
se secan y pierden el peso en forma considerable. 
Esto trae como consecuencia pérdidas económicas y sobre 
todo una reducción en la oferta de los productos carne y le 
che; el ganadero progresista y que no dispone de riego perma 
nente en sus praderas, trata de suplir la falta de forraje u 
tilizando diferentes clases de alimentos. Algunos suministran 
sub—productos de muy baja calidad y además Costosos, como la 
cascarilla de algodón; otros emplean concentrados a precios 
muy elevados, y una minorra emplea el Heno (1). 
En experiencias obtenidas en la Costa Atlántica, se ha 
visto que con 20 Kilos de Heno, en Angletón (Androp000n nodo 
sus) o en Pangola (Diqitaria decumbens), dándosela a una res 
de 400 Kilos, se obtuvo facilmente una ganancia de aumento de 
peso de 400 a 500 grms. diarios. Asi mismo se observa que os 
cile entre los 25 a 33 Kilos, se puede lograr el mismo aumen 
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to de peso en la misma res, o bien se logra mantener la pro 
ducción de leche que da el hato durante el invierno (2). 
El Heno, pasto al cual se le ha disminuido su humn-1,1 
de un 60 por ciento al 20 por ciento aproximadamente, se u 
sa por tradición en los paises de la zona tempinda como Ar 
gentina, Estados Unidos, y paises Europeos'. Allí forzosamen 
te un ganadero debe prepararse para cuatro o mas meses de - 
invierno, Ipoca en que el crecimiento de las especies forra 
jaras se paraliza por completo, debido a las bajísimas tem 
peraturas. En Colombia la utilización del Heno es minima por 
diversas razones'. Uno de los motivos para desconfiar en su 
uso es la falta de conocigientos sobre su preparación y los' 
costos y sobre todo el no existir en el pais datos sobre la 
rentabilidad de los animales cuando se alimentan con Heno en 
comparación con otros sistemas de alimentación (3). 
El Programa Nacional de Pastos y Forrajes en colabora 
ción con el Programa de Ganado de Leche ICA en Tibaitatá rea 
lizó un estudio sobre Heno, el cual consistió en comparar du 
rante los meses de Enero y Febrero (época de verano) la pro 
ducción de Leche de Vacas Holstein alimentadas con Heno de 
Pasto Raigras (Lolium perenne, L.) y Manawa (Lolium multiflo 
 
run, Lam.) en relación con la producción de vacas que conau 
• 
mien el mismo pasto bajo pastoreo. Durante el estudio se ob 
servó la producción diaria de Leche por vaca, el consumo de 
Este estudio demuestra claramente que un Heno 
calidad permite mantener la producción de leche 
de los animales en °locas en las cuales es corr 
Heno y la variación de pesos de los animales. As i mismo se 
estudió el valor nutritivo del Heno comparando con la cali 
dad del pasto que consumfan los animales en el potrero (4) 
El Heno resultó de mojar calidad que el forraje do la 
pradera durante el verano. El Heno tuvo un contenido de pro 
terna de 18 por ciento y una digestivilidad verdadera del - 
SS por ciento en contraste con 16 por ciento de protefna y 
80 por ciento de digestivilidad para el forraje del potrero 
en verano. Inicialmente no se presentan diferencias muy no 
torias en cuanto a producción de Leche entre Heno y el pas 
toreo. (4). 
Sin embargo desde un principio los animales estabulados 
consumieron el Heno con avidez, encontrándose que el consumo 
promedio fue de 20 kgrms, por vaca diario. A medida que fue 
transcurriendo el estudio y el verano se fue intensificando, 
cambió la producción de leche y el peso de los animales. Al 
final del estudio se encontró que la producción de las vacas 
que consumfan Heno de Manawa (Lolium multiforun, 
 Lam.) fue 
de 14 kgrms, por vaca—da, mientras que las vacas en pasto 
reo tuvieron una producción promedio de 11 kgrms por vaca—
día (4). 
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nado improductivo y en malas condiciones de nutrición (4). 
"El equipo de Henificación puede producir Heno da ópti 
Ma calidad en cantidades variables de 500 a 1.200 o mn 
rl 
cas de 20 korms. por d!a (jornada de 5 hrs.). Una Hoctl'rea 
de Angleton (Androp000n nodoáus) en estado de desarrollo 6p 
timo para ser Henificado, es decir, un'poco antes de salir 
las inflorescencias, puede producir de 250 a 300 pacas de 
20 kgrms. Lo que equivale de 5 a 6 toneladas de Heno" (6). 
Arana (9) dice "que en la zona del Atl¿ntico Henifica 
200 toneladas de residuos vegetales de soca de sorgo (tallos 
hojas) es decir unas 10.000 pacas de 20 kgrms.; alimentándo 
se 110 novillos de 21/2 año, los cuales utilizan el Heno co 
mo base fundamental de su alimentación en 90 dras". 
1.2. MATERIALES Y METODOS%  
Se siguieron patrones de campo en donde los elementos 
de juicio necesarios para este estudio, se obtuvieron del 
contacto directo con el material de la elaboración, equipos 
y personas vinculadas a este aprendizaje'. 
De acuerdo a las limitaciones de trabajo y primordial 
mente a la existencia de pocos estudios realizados anterior 
mente impiden que el diseño aplicado sea experimental, debi 
do a que en las investigaciones exploratorias en donde poco 
se sabe acerca de muchos factores y en donde se estudia si 
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multaneamente dos factores o mas; estos experimentos en si 
no constituyen un diseño experimental; mas bien sus resul 
tados deben servir para ser llevados a cualquier diseño em 
pleado en la investigación. 
En estos tipos de investigaciones o experimentos expli 
ratorios conviene estudiar la coorelación lineal simple en 
donde se siguen patrones de campo en base a muestreos al 
azar en comparación con otros factores simultaneos. 
Por lo tanto los resultados obtenidos no deben ser ron 
parados con estudios anteriores al presente trabajo. Para - 
obtención de información se trabajó con material de las fin 
cas en donde se elaboró y se die, a la producción por tiempo, 
dándole una mayor confiabilidad a.los resultados. Para cum 
plir con los objetivos se trabajó en la siguiente manera: 
Se utilizaron datos que se obtuvieron mediante un con 
teo de campo al azar al cultivo del pasto en época de flora 
ojón, para determinar el acondicionamiento de la cosecha com 
pletandose con germinación y manejo del cultivo. 
Para conocer las fases de elaboración hubo la necesidad 
de realizar el proceso de Henificación (segar, hilerar y en 
fardar). 
Para la obtención de datos hubo que tener en cuenta que 
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según aspectos técnicos de las casas comerciales distribui 
doras de las maquinarias o equipos de henificación, estas 
cronometran de las ocho horas de trabajo en cinco días há 
hiles de la máquina debido a los factores 
enganche de estos equipos, cronometran el 
  
 
de desenganche y 
número de pacas 
  
fardos producidos por hora y por hectárea. 
Se seleccionaron y clasificaron los datos y se proce 
di ó a un análisis y redacción de acuerdo al contenido gene 
ral del estudio que nos habiamos propuesto realizar. 
En cuanto a los materiales tenemos dos zonas de estu 
dios, cada una con una extensión de 10 has, divididas en 
tres lotes cada una (Tabla 1). 
Se utilizaron las siguientes maquinarias* 
SEGADORA ACONDICIONADORA.— Las Segadoras Acondiciona 
doras hace varios aMos combinaban el corte y acondiciona 
miento en una sola operación. La principal característica 
de ésta máquina es el acondicionamiento para ampliar anchu 
ra. 
Después del acondicionamiento, el cultivo puede ser 
vuelto a poner en una hilera para una posterior rastrillada 
puesto en hilera para una recogida posterior. Una flota 
ción lateral completa permite al cabezota embrazarse al 
suelo sobre un terreno accidentado'. El carreta o bobina de 
TABLA 1. 
DISTRIBUCION DEL AREA DE ESTUDIO 
ZONA O FINCA LOTES EXTENSION TIPO DE P:1.STO 
Lote No, 1 2 Has. Angleton (IELdroccon nodosus) 
BOCATOMA Lote No. 2 2 Has. Guinea (Panicum maximun) 
Lote No. 3 1 Ha. Pangola (Dinitari3 decumbens) 
Lote No. 1 2 Has, Angleton (Androconcn nodosus) 
TEQUENDAMA Lote No. 2 2 Has. Guinea (Panicum maximun) 
Lote No. 3 1 Ha. Pangola (Diaitaria decumbens) 
AREA TOTAL : 10 Has. 
Angleton (Andropocon nodosus) = 4 Has. 
Guinea (Panicum maximun) = 4 Mas. 
Pangola (Dioitaria decumbans) = 2 Has. 
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velocidad variante evita todo contacto con las barras cor 
tadoras y proporciona un suave flujo continuo de material 
a los rollos. 
las cuchillas debajo aserradas operan a 1.632 golpes 
por minuto, suministrando rapidez de corte en una variedad 
de condiciones. Los protectores de acero tratados con calor 
ofrecen larga vida y menos mantenimiento'. Los rollos en for 
ma de V tamaño gigante operando a alta velocidad pueden ma 
nsjar el soporte mas pesado. 
El desviador de hilera resortado facilita a usted dini 
gir el cultivo en una hilera dependiendo de una necesidad 
de secado y método de cultivo de Heno. 
Los populares tamallos influyen una máquina de corte de 
siete pies tres pulgadas, y una de nueve pies tres pulgadas. 
Para los cultivadores mas importantes un modelo autopropulsa 
do de nueve pies tres pulgadas esta disponible. Hay también 
Segadoras Acondicionadoras tipo arrastre de doce pies tres 
pulgadas para una necesidad de mayor capacidad. Tiene muchas 
de las mismas caracteristicas de los modelos mas pequeríos, 
exeptuando los rollos acondicionadores para ampliar anchuras. 
RASTRILLO HILERA0011.— 
 Hilera autopropulsada de múltiples 
usos se ofrecen hasta de dieciseis pies capacidad de corte. 
La mayorra de los modelos comunes presentan acondicionadores 
mente en el segundo y tercer corte del pasto. 
NI 
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de Heno como un equipo opcional o normal y la transmisión 
hidrostática en algunos modelos presenta infinitos rangos 
de velocidad para enfrentar las condiciones del cultivo. 
Muchos de los modelos presentes tienen chasis de cuatro 
ruedas para propordionar un suave y estable trayecto. El 
volnnte o las palancas de control dirigen máquinas, el ras 
trillo hilerador maneja el pasto suavemente, sin dañarlo 
al hilerar. El rastrillo logra una hilera perfecta, para 
un mayor rendimiento de la máquina que va a ser el fardo. 
En épocas de invierno, cuando el pasto ya está corta 
do se puede utilizar el rastrillo para voltear las hileras 
y lograr mejor penetración del aire y de los rayos solares 
a fin de obtener un secamiento más rápido. 
ENFARDADORAS.— Las enfardadoras embalan la mayoria de 
Heno y hoy las Enfardadoras en la actualidad están disponi 
bles con enrollador ó atador con alambres, tipo arrastre o 
autopropulsado; las nuevas enfardadoras de linea baja para 
terrenos accidentados, atan miles de compactos fardos (bul 
tos) cuadrados sin un error, aun a altas velocidades. Aqui 
tenemos algunas caracteristicas que hacen esto posible'. 
La mas nueva enfardadora presenta 120 a 132 dientes de 
recogida para conseguir más de la cosecha. Esta da como re 
sultado Heno adicional en cada embalamiento diario ial 
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Las Enfardadoras se utilizan después de hilerar, para 
recoger y hacer las pacas o fardos del tamaño deseado. 
TRACTORES.- Vehículo utilizado para labores de arras 
tre o rnonncho, que utilizan el esfunrzo de sus ruedns mo 
trices para ejercer tracción sobre otros elementos que rea 
licen un trabajo y según la finalidad que se destinan. 
Para la elaboración y producción de Heno, es tractor 
ideal aquel que posee un potencial de 70 H.P. El uso de 
tractores menores trae como consecuencia un mal acondicio 
namiento del pasto, y una mala compactación de las pacas 
0 fardos; as f como el trabajo será menos rendidor. 
Entre otros materiales tenemos: 
Cinta Métrica: se usa en topograffa y sirve para medir 
distancias. 
Cronómetro: Reloj de precisión que sirve para medir el 
tiempo. 
Cámara Fotográfica: Proyector o móquina que se emplea 
para retratar. 
1.2.1. DESCRIPCION DEL AREA. 
1.2.1.1. ZONA TEQUENDAMA.  
La región de la Finca Tequendama pertenece al Muni 
cipio de Fundación, tiene como linderos al Norte con Ismael 
Noguera, al Sur con José I. Diaz Granados, al Este con José 
Gutiérrez, y al Oeste con Wenceslao Miranda; dista de Funda 
ción unos 10 Kmts. teniendo carretera destapada y parte as 
faltada. 
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La Finca Tequendama posee un suelo franco, una altitud 
de 50 mts. sobre el nível del mar, la apreciación textural 
es medianar teniendo una profundidad efectiva: moderadamente 
profunda, nívnl freatico: aflora agua a 90 cmts. y 51J drenpi 
je se presenta rjpido tanto externa como internamente. 
El relieve es plano, con una pendiente de 0-1 por cien 
to y es poco erosionable. Vegetación natural: encontramos 
caracoll, palmas gramineas. 
Uso: Es utilizada esta zona en pasto, palma y arroz. 
Material Parental: derivado de aluviones del rio Funda 
ción. 
PIO'. 6.0 - 
1.2.1.2. ZONA BOCATOMA. 
La Zona Bocatoma pertenece al Municipio de 
Fundación y limita al Norte con el Río Aracataca, al Sur con 
el Rip Fundación, al Este con la Finca San Antonio y al Oes 
te con Finca Buenos Aires. La zona está localizada sobre un 
margen del Rio Fundación, dista de Fundación a unos cinco - 
Kmts. teniendo carretera destapada. 
La Finca Bocatoma parece un tipo de suelo bien drenado, 
de textura moderadamente gruesa en todo el perfil y con sub-
suelo granillos°, una altitud de 60 kmts. sobre el nível del 
mar. La apreciación textural es liviana teniendo una profun 
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didad efectiva; muy profunda, su drenaje es rapido, tanto 
interna como externamente. Posee un relieve ondulado sien 
do la vegetación natural predominante 
  
 
en las gramas y sunl 
   
    
dns. 
   
Lntn zona es usada para ganaderia. 
Material Parente': derivado de aluviones. 
P.H.1 5.3 — 6.4. 
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II. ASPECTOS GENERALES DEL HENO 
2.1. HISTORIA 
El Hnne es tan antiguo como la misma aorieulturl, 
  
escritor agricola Romani °COLUMELLA", mas de 2.000 lains el 
 
  
describió el procesamiento del Heno como arrojar hinrbas o 
pastos esparciales juntos por varios días al calor para di 
secarlos y luego enfriarlos y colocarlos en el granero. De 
de entonces agricultores y ganaderos han ido mejorando los 
métodos de procesamiento del Heno. 
Pero por 1.850 los implementos modernos de Hanificaci 
consistfan solamente de guadano y hoz; en tiempos reciente 
con la ayuda de la investigacién en varios campos y el pro 
so de transformación de la producción alimenticia mundial 
trajo como consecuencia el uso de forraje de Heno, dándole 
mo cultivo seguro, eficiente y rentable. 
Aunque el Heno es uno de los mas grandes cultivos en 
te América, nuestro pais recientemente ha entrado a la era 
la Henificación. (5) 
2.2. EXIGENCIAS DE LA HENIFICACION. 
Las condiciones ecológicas en la elaboración y produc 
del Heno es el primer paso importante para obtener éxitos 
este proceso, de ah l como es natural, la mejor época es aq 
ha en la cual está por terminar el periodo de lluvia, que 
ojón 
en 
ue 
es 
ón 
ce 
que 
• 
co 
Nor 
de 
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justamente'cuando se aproxima la escasas de pastos verdes. 
Los factores ecológicos que se consideran mas importan 
tes en el proceso de Henificación sont 
2.2.1. TEMPERATURA. 
La Temperatura está determinada por la altitud y la la 
titud. 
El Heno se puede elaborar en las zonas que comprendan 
entre 18º y 40º centigrados de temperatura, siendo la óptima 
entre 24º centigrados y 28º centigrados. 
2.2.20 CLIMA. 
Constituye una fuente importantísima para el proceso 
de la elaboración del Heno, ya que este es propiamente de 
aquellas zonas donde el clima 
   
totalmente cálido y en don 
 
es 
 
    
de la luz solar se constituye en una fuente de energía utili 
zado por los pastos en el proceso fotosintético. 
Los factores mas importantes corresponden a la duración 
del dia y a la energla solar emitida. 
2.2.3. AGUA. 
Es un factor de mucha importancia ya que hay que tener 
en cuenta la distribución de la precipitación anual en la 
zona (Gráfica 1) ya que para las épocas secas es cuando se 
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hace indispensable el Heno, de ah/ que para las épocas de 
corte (segado, hileramiento y recogida) de los fardos de 
ben coincidir con las épocas de minime precipitación. 
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liii ELABORACION DEL HENO. 
3.1. TIEMPO DE CORTE DEL PASTO. 
El primer paso importante para obtener éxito en c-1t. 
prnces0 P13 la escogencia de la ¿poca en que debo llnvaro 
a cabo; COMO es natural, la mejor 6poca es aquella en la 
cuál está por terminar el periodo de lluvias que es justa 
mente cuando se aproxima la escasee del pasto verde. 
La determinación del momento del corte de la cosecha 
es el punto fundamental para obtener un Heno de calidad y 
viene dado por el método de floración que consiste en un 
canteo de cien (100) plantas y si 10 de ellas resultaren 
con una (1) o mas flores se debe iniciar el corte, ya que 
el corte oportuno produce cortes extras. 
El estado del periodo vegetativo al momento del corte, 
es el factor de mayor importancia y que más influye en el 
procentaje de los componentes de cualquier ciase de Heno, 
ya que la planta experimenta cambios progresivos en su com 
posicicin durante el proceso de maduración'. 
Una planta forrajera cortada en estado tierno presenta 
porcentajes mls elevados de agua, proteina, fósforo, cerote 
no y cenizas totales (8)'. 
En loe cortes tardíos, se cosecha forraje más rico en 
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celulosa, lignina y calcio'. Los gldcidos solubles aumentan 
bajando su contenido en la madurez de la planta; llegando 
al máximo inmediatamente después de estar conformada la es 
piga, la grasa pura y los ácidos grasos disminuyen con 
madurez (8). 
La concentración en proteínas y glLícidos solubles, cal 
cio, fósforo, vitaminas y sobre todo en caroteno y vitaminas 
. hidrosolubles, alcanzan su maxlmo, en casi todas las plantas 
forrajeras, en la época que precede ala floración. 
A medida que la planta tiene mas edad, la lignificación 
de los alimentos va acompaNada de una disminución de la con 
centración de los elementos nutritivos, as i como una dismi 
nución de la digestibilidad de las materias orgánicas. Sin • 
embargo si se considera solamente el aspecto económico, la 
epoca mas favorable para el corte o la siega en las tegiones 
templadas coincide con el principio de floración; en este mo 
mento alcanza su máximo valor nutritivo total por una unidad 
de superficie, sin que se haya disminuido sensiblemente les 
concentraciones de proteinas digestibles, ácido fosfórico, 
calcio y vitaminas. 
3.2. CORTE Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASTO. 
El momento del corte es el paso fundamental para obtener 
' • exito en el proceso de Henificación, ya que si el corte no es 
oportuno el acondicionamiento y la obtención de las cosechas 
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van a dar unos fardos de Heno de mala calidad, con un va 
lor alimenticio y rendimiento de ganado bastantes bajos'. 
El corte a ras favorece el acondicionamiento del png 
to debido a quo va n permitir una mayor aireacifin de lo.5. 
tallos permitiendo un proceso mas rapido, ya que el largo 
de corte es uno de los puntos mas críticos en la prepara 
ción de un buen Heno, descomposición y pérdidas de nuttien 
tee• 
3.3. SECADO E HILERAMIENTO DEL PASTO. 
Después del procedimiento general que consiste en el 
corte del forraje viene el proceso del secado e hileramien 
to del pasto que consiste en el manejo del pasto mas suave 
mente, reduciendo el dalo de los tallos y evitando le pér 
dida de las mismas, ya que después de expuesto el pasto a 
las condiciones de campo, se remueve formando hilera y lo 
grando con ello mejor penetración del aire y de los rayos 
solares para un secamiento mas rápido para conseguir la 
baja uniforme de humedad hasta el 20 por ciento. 
Este proceso se utiliza en aquellas épocas en que las 
condiciones ambientales favorecen al marchitamiento y el se 
camiento de forrajes. 
3.4. RECOGIDA O FARDOS. 
Tan pronto termina el proceso de secado e hileramiento 
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la cosecha se deben recoger hileras y hacer fardos, o pa 
cae del tamal() que quiera y dependiendo de las necesidades 
de cada explotación ganadexa. Los fardos producidos mecani 
camente eJlen recortados en ambos rollos uniformes campal; 
tos y bien amarrados, facilitando el almacenamiento y el 
transporte aún a largas distancias, 
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IV. TIPOS DE PASTOS PARA HENIFICAR. 
4.1. PASTOS COMO CULTIVO-. 
En Colombia la panadera tanto en su exploUncián 11 
rn como en la cgrne, está afectada por la escano.; de uno rol 
en los meses de sequía, pues para entonces disminuye la pro 
ducciln de forrajes. 
La preocupación constanto de todo ganadero progrnsista 
es procurar una alimentación abundante, adecuada y uniforme 
al ganado durante todo el arlo, para evitar que baje la pro 
ducción de carne y leche. 
Para un Heno económico de buena calidad y efectivo en 
las diferentes zonas del pais se recomigndan aquellos pas 
tos que dé mayor producción por hectáreas y por ano. 
4.2. VARIEDADES. 
En nuestro pais poseemos muchas especies de pastos óp 
timos para la Henificación y de un desarrollo y tonelaje su 
penar a las que se utilizan en los Estados Unidos o Europa. 
El Angleton (Andr,oppoon, nodosus), Pangola (Dioitaria decum 
baos), Buffel (Ponnisotum ciliare), Guinea (Panicum maximun), 
y otros pastos forrajeros que son de alto tonelaje y de con 
diciones ideales para producir Heno económicamente y del al 
to poder nutritivo'. 
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En lá siguiente investigación se hicieron estudios en 
base a los pastos Angleton (Andropogon nodosus), Pangola 
(Digitgria decumbens) y Guinea (Panicum maximun), los que 
van a snrvir do patrón para el suministro de datos pare e 
promedio del rendimiento del Heno. 
4.3. ASPECTOS GENERALES. 
La finalidad del manejo del cultivo del pasto para la 
producción ganadera es obtener la cantidad máxima de ali 
mentos nutritivos y dirigibles para loa animales, distribuí 
dos tan ampliamente como sea posible y asegurar la utiliza 
ojón eficiente de las cosechas producidas, simplificando es 
to generalmente en la conservación de los excedentes produ 
cides en los momentos culminantes de la temporada de la co 
secha, ya que van a ser utilizados durante los Periodos de 
escasesl. 
PREPARACION DEL TERRENO. 
La arada debe ser profunda, procurando que las raíces 
de las malezas queden expuestas al sol para su destrucción 
por secamiento o marchitáz dos 6 tres hastrilladas se hacen 
para destruir los terrones o emparejar el suelo lo mejor que 
se pueda. Para evitar charcos y mecanizar la producción de 
pastos se aconseja la nivelación del terreno. 
4.3.2. SIEMBRA'. 
El sistema más aconsejado y corriente para sembrar pas 
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tos es utilizando la semilla, en un suelo bien preparado se 
pueden sembrar al voleo de 15 a 25 kilos de semillas por hec 
tflirens dependiendo el tipo de pasto: esparciendo las snmil7se 
con rodillo, o con ramns pesadas cuando las condiciones 11,3 
suelo lo permitan, si hay riego 
  
 
se puede sembrar en cualqu5er 
  
época'. La siembra de semillas con máquinas, es decir utilizan 
do sembradora es porque las barbas de la semilla obs 
taculizan la labor. 
Estos pastos también se pueden sembrar empleando trozos 
de tallos con dos o mls nudos que se distribuyen enterrando 
los parcialmente, en surcos distanciados de 30 a 60 centrum 
tros. También se pueden distribuir los tallos al voleo sobre 
el terreno pasando luego un rastrillo sin traba. Se necesitan 
de 20 a 30 bultos de tallos para sembrar una (1) hectlrea.Las 
siguientes prácticas han dado buenos resultados: la siembra 
de pastos en grandes extensiones cuando se utilizan los te 
lbs resulta más fácil si el terreno por cultivar se divide 
en varias secciones que se siembra a intervalos durante al 
ano. Una (1) hectárea de Angleton (Andropoqon nodosus) puede 
dar material de tallos para sembrar en un ano 15 a 20 hectl 
reas. Para esto es recomendable ubicar la hectárea que servi 
ra de semillero en el centro de cada sección o potreros que 
se quieran sembrar, asl se dispone el material con más faci 
lidad en todas direcciones'. 
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Cuando se siembra pasto por primera vez es aconsejable 
y conveniente dejarlo que produzca semilla antes de cortado 
de meter el ganado en estas condiciones, el pasto empareja 
bien y enraiza mejor. Los pastos pueden producir dos eo-r h
- s 
de semillas al ano, sin embargo la mayor producción se consi 
guo en diciembre. Las producciones fluctuan entre los 400 y 
600 kilogramos aproximado por hectárea. La producción de fe 
rrajes ha llegado a 35 toneladas por hectárea y por corte de 
forraje verde. Cuando se usa pastoreo baja la producción. 
Después del corte las plantas sé desarrollan rápidamente y 
forman nudos dentro de las tres semanas siguientes, este pas 
to crece con mucho forraje, si no se pastorea intensamente 
si no se corta, con frecuencia. 
Las informaciones del ICA (7) nos dice que se han cose 
chado 120 toneladas de forraje verde por hectárea en un ano 
con Angleton (Andropogon nodosus) fertilizado y en cinco cor 
tes. En la Costa Atlántica 
  
 
se han cosechado 10.7 toneladas 
  
de forraje verde en cada corte con aplicaciones de 50 kilos 
de nitrógeno por hectárea'. 
FERTILIZACION. 
Para fertilizar pastos deben realizarse primero los res 
pectivos análisis de suelo. La Urea de 46 por ciento de nitró 
geno puede aplicarse luego de dos a tres pastoreos en las can 
tidades de uno a dos bultos por hectáreas. Se esparce al voleo 
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• 
en epoca lluviosa o luego de un riego. Para aplicar Urea 
debe sacarse el ganado del pastoreo por lo menos durante 
10 dias. Los fertilizantes de la fórmula 14-14-14 en canti 
drirl do 2(-10 Ptles por hectzirea se recomienda nplivarin 
nZu 11 frtili7aei(m es unn prctica que se roli7r1 COD 
suma frecuoncin cunndo se manejan pastos en forma inten!liw:t. 
La aplicación de abonos varia con la fertilidad del suelo, 
la clase de pastos la utilización y prácticas del cultivo. 
Los abonos se utilizan mas en pastoreo que como forraje. 
4.3.4. RIEGO. 
El riego en los pastos constituye una pract• ica normal 
donde se dispone de una fuente de agua pero donde las ore 
cipitaciones son inadecuadas durante la mayor parte del afío 
hace que el método adaptado depende de las fuentes de sumi 
nistro de agua y de la naturaleza del terreno. 
El costo del riego en gran escala no está disponible pa 
re la mayoria de los ganaderos ya que el valor de los anima 
les no va a compensar en estas circunstancias las tierras re 
gadas, artificialmente se utilizan con mayor provecho en su 
• 
mayoria; de alli que es posible mantener pastos verdes y cul 
tivos forrajeros durante el afío. En cuanto a la producción 
de Heno el riego es fundamental para mantener pastos para cor 
tes constantes en las épocas permitidas. De ahl que SS reco 
• 
mienda la aplicación de un nivel de agua constante por 24 
horas de 10 m.m, de agua imediatamente después del pasto. 
CONTROL DE MALLZAS, 
Los matamalezas son mas económicos y practicos que uqar 
obreros para acabar con las malas hierbas, la reacción que 
causa el matamaleza se inicia marchitando el cogollo y ye 
mas terminales hasta producir luego la muerte de la planta, 
actua con más rapidez cuando las malezas se encuentran tier 
nas y en estado de desarrollo al comienzo de las lluvias. A 
veces el tratamiento debe repetirse para un mejor control. 
La epoca más apropiada para aplicar matamalezas es el co 
mienzo lluvias, 
Cu rdo se usa polvo matamaleza debe hacerse temprano o 
en la maMana, cuando hay rocio suficiente sobre las hojas no 
cuando está seca y muchas lluvias. 
En general durante el primer allo de aplicación de mata 
malezas es necesario repetir el tratamiento dos y hasta tres 
veces para acabar con el retoMo; después de estas aplicacio 
nos se reducen una vez al aMo rebajando los costos. 
4.3.6. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES. 
Entre estos tenemos: 
GUSANO SANTA MARIA, (Arctia £2): Este y otro como el Cu 
sano peludo ataca generalmente en estado de larva o propiamen 
te Gusano, el ataque más severo lo realiza al f! 
decir a las hojas masticándolas. 
CONTROL: 
rex. El Sovin 
cantidades 
Se controla con Sevin, Nuvan, Dibromo, Oiptn 
se usa en concentraci6n de polvo mojahla nn 
una (1) libra de ingrediente activo por hect; 
  
Nuvan y Dibromo se usa como concentrado emulsionabla a rae:  
 
  
razón de un (1) kgrmo. de ingrediente activo por hectárea. 
  
o Sevin a razón de 200 a 250 grms. por hectárea, as Dipterex 
 
  
tos insecticidas pueden mesclarse con 100 litros de agua ca 
da uno, cuando se utilizan bombas o aspersoras de espaldas. 
PRECAUCION: Cuando el Gusano Santa Marfa (Arctia 2
.
2) se 
presenta en ataques fuertes aplique Nuvan o Dibromo y debe 
dejarse el potreo sin ganado por cuatro días después de la 
aplicación. 
TROZADORES, (Prodenia-spodoptera 22): Se utiliza Aldrin, 
DieldrIn y Hectacloro, los dos primeros productos como polvo 
y como concentrado emulsionablo. El Hectacloro como concentra 
do emulsionable. Las dosis son iguales, dos (2) kgms. por hec 
tárea. Se aplica antes de la última rastrillada, incorporando 
el producto del suelo. 
EL GUSANO EJERCITO, (Spodoptera 92), El SevIn polvo moja 
ble utilizando 750 grms. por hectárea. Toxafeno mas Dribon co 
mo concentrado emulsionable usando 1.5 Toxafeno y una (1) li 
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Ora de (l'ibón aplicar cuando los gusanos esten peque 
se vean los primeros daMos. 
PRECAUCION: No debe hacerse mas de un tratamiento crin 
Toxafeno durante seis meses, el ganado puede volver al potra 
ro luego de un (1) mes de haberse aplicado el insecticida vel 
ganado lechero no debe dejarse pastorear en el potrero que 
se ha tratado con ToxafenO. 
CHINCHE, (Blissis 222): Se le conoce tambien con el nom 
bre de Coquitos, atacan las raíces y la parte inferior de la 
planta, se combate con Sev/n y Malation, la época de aplica 
cián es cuando la plaga se presenta'. El insecticida debe e 
charse hacia la base o suelos donde estén las ralees, gene 
ralmente se presentan en época de verano. Hay otros como MION 
DE LOS PASTOS (Aeneolamis 92), COCHINILLA DE LOS PASTOS (Anto 
nina ermanis), HORMIGA ARRIERA (Atta cephalotes), ésta se com 
bate con Mirez 6 AldrIn, echándole al rededor de las bocas 
del hormiguero o camino frecuentado por las hormigas'. 
V. EXTENSION Y PRODUCCION 
5.1. DISTRIBUCION DEL AREA DE ESTUDIO. 
Para un mejor an4lisis la extensicln de la zona está' 
distribuida en dos (2) Fincas (Ver grlfica 2), dividida 
cada una en tres lotes, distribuidos según el tipo de pas 
to y hectareaje (Tabla 1). 
Cada lote está dado por una especie especffica de pes 
to según el porcentaje de siembra de pasto de la región (Ta 
bla 2), estos pastos se le llevaron todos sus controles agro 
nómicos de campo hasta su etapa de corte. 
Cada especie de pasto fue elaborado en Heno independien 
temente para buscar su producción individual. 
5.2 EXTENSION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
Se puede observar en la Tabla 1 y 2 que los Lotes están 
distribuidos según el orden estadístico del porcentaje de pas 
to, en la zona en donde según la Tabla prevalecen los pastos 
Angleton (Andropopon nodosus), Guinea (Panicum maximun) y - 
Pangola (Diqitaria decumbens), en el porcentaje máa alto. 
Cada lote está dividido asf: El pasto Angleton (Andropo  
gon nodosus) con cuatro hectáreas, dos en cada finca, lo mis 
mo para el Guinea (Panicum maximun), y para el Pangola (piqi  
tara decumbens) dos hectáreas divididas en las dos fincas'. 
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TABLA 2. 
PASTOS PREDOMINANTES EN LA ZONA DE FyNDACION 
PARA LA ELABORACION DE HENO (5) 
BUFFEL (Pennisetum cinare) 15 por cientc 
GUINEA (Panicum maximun) 30 por ciento 
ANGLETON (Andropocon nodosus) 30 por cientz, 
ELEFANTE (Pennisetuns purpureum) 5 por ciente,  
u 
PANGOLA (Dnitaria decumbens) 15 por ciento 
OTROS 5 por ciento 
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EXTENSION CULTIVADA DE PASTOS PARA HENIFICAR. 
De acuerdo a la Gezlfica 3 y 4 y la Tabla 1, podemos 
observar que el uso de la tierra en la zona de estudio re 
de 10 hectrgas por finca, de los cuales encontramos que 
el mayor porcentaje corresponde al Pasto Angleton (Andro22 
.
922 nodosus), siguiendo el Guinea (Panicum maximun) y des 
pués Pangola (Digitaria decumbena). 
Podemos observar que los lotes enunciados según la Ta 
bla 1 son representativos de las fincas y de la zona de es 
tudio. 
5.4. EXTENSION DE PASTOS PARA OTROS USOS. 
En cuanto a pastos para otros usos, se tiene que cada 
finca produce pastos para el mantenimiento permanente de mas 
de un mil cabezas de ganado, las cuáles se encuentran en un 
mayor porcentaje los animales en pastoreo que en establo con 
sumiendo Heno. Cada finca tiene como promedio anual 40 Hs.de 
pasto permanente para corte y producción de Heno para las e 
pocas criticas, el resto de la extensión de las fincas es de 
pasto para pastoreo. 
En cada finca se encuentran 40 Hs, de diversas especies 
de pastos para la elaboración de Heno, que va a servir de man 
tenimiento del ganado que tiene en los establos y para cansar 
var para las épocas criticas. 
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5.5. PRODUCCION. 
Según la (Tabla 3) que viene dada por la suma aritm'e 
tica de los resultados de cada lote dados por la época del 
curte clu, estuvo dindtcado por un conteo al azar seglán .7!l 
porcentaje de flercleln exigido. 
La Tabla demuestra que el Pasto Angleton (Andropogon 
 
nodosus) es el que di ú mejores rendimientos con relacif'in a 
los datos de cada finca y con relación a los otros pastos 
en producción de Heno. En lo conserniente a la época de cor 
te esta no tuvo pareja en cuanto a los dras de corte de ca 
da pasto (Tabla 3). 
5
.51110 PRODUCCION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 
Se puede apreciar, Tabla 5 y 6, como la producción de 
Heno en la zona de estudio, esta dada por la cantidad de He 
no producido por hectáreas, lo cual nos viene a demostrar 
que la producción individual total de cada lote fue muy pa 
rejo y que la diferencia demostrado deja un rango mlnimo de 
competir, 
PRODUCCION POR TIEMPO DE TRABAJO. 
Según la Tabla 4, podemos ver que no se puede tenor en 
cuenta el tiempo en minuto por fardos, ya que no va a ser 
punto de partida práctico, para demostrarse que en una hora 
de trabajo hará igual promedio con relación al tiempo en mi 
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nutos-horas, de ahl quedará demostrado que el tiempo no 
ra un promedio fácil de pronosticar en la elaboracib y pro 
duccián de Heno. 
TABLA 3 
-* 
PRODUCCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
FINCA LOTE ESPECIE O PASTO EPOCA DE COT5 PRODUC./ LOTE 
 
1 Angleton (Andropocon ncdosus) 45 Días 652 Fardos 6 Paca 
BOCATOMA 2 Guinea (Panicum maximun) 48 Días 540 Fardos 6 Pacas 
3 Pango1a (Dicitaria decumbens) 50 Olas 305 Fardos 6 Pacas 
  
Angleton (Androp000n nodosus) 50 Días 
Guinea (Panicum maximun) 49 Dras 
Panoola (Diqitaria decumbans) 48 Oras 
  
1 
TEQUENDMA 2 
3 
   
  
733 Fardos 6 Pec 
612 Fardos 6 Pací 
311 Fardos 1 P3C2 
   
    
u 
TABLA 4. 
PRODUCCION POR TIEMPO DE TRABAJO 
,IOCATOMA 
LOTE DIA HORA li I NUTC 
Pdo.(5 Hs.Trab.) 
1 1.000 Pacas 200 Pacas 3! X Paca 
2 975 o 195 o 4t1/2 o 
3 1.000 o 200 o 3120" " 
TEQUENDAMA 
1 1.250 Pacas 250 Pacas 2150"X Paca 
2 1.175 " 235 o 31 X o 
3 1.245 o 249 a 31 X n 
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lir. RESULTADOS Y OISCUSION 
La elaboración y producción de Heno ó Finca Bocatoma, 
fue mas lenta y 
  
 
menos rendidora que la Finca Tegunndawc. 
  
(Ver Tablas 3, 4, 5 y 6). 
Este pudo ser debido a varios factores como: 
La Heterogenidad de los suelos, ya que la zona Bocate 
ma presenta una pendiente mayor con relación al presentado 
por la Zona de la Finca Tequendama, lo que puede permitir 
que el proceso de Henificación sea mas eficiente en la se 
gunda Finca en lo referente a corte y rendimiento. 
Las condiciones de factores ambientales y ecolóc_;icos 
de cada finca o zona las que van acompaRadas de la diversi 
ficación en el manejo del pasto como cultivo. 
La capacidad de corte de cada equipo, aunque no difie 
re tecnicamente en nada se tiene que la pericia del opera 
rio es blsico para una producción de Heno de buena calidad 
con alto poder nutritivo, si se tiene en cuenta que en la 
Finca Bocatoma la pendiente del terreno se presenta en por 
centaje mayor que en la Finca Tequendama. 
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Las prácticas de cultivo de cada zona, varían inci
.  
nidamente y van a depender de otros factores; asi como los 
prácticas anticipadas y la Rotación frecuente de cultivos 
que son los factores mas particulares para afnctar la ea 
lidad de los equipos y métodos de Henificación. 
TABLA 5. 
PRODUCCION DE HENO POR HECTAREA EN LA ZONA 
DE ESTUDIO 
FINCA: 
LOTES 
BOCATOMA 
EXTENSION SUB—LOTE PASTO - PRODUC./HA. 
1 Ha. 320 
1 2 Has. Angleton (Androp000n nodcsus) 
1 Ha. 332 
1 Ha. 271 
2 2 Has. Guinea (Panicum mpximun) 
1 Ha. 269 
3 
FINCA: 
1 Ha, 
TEQUENDAMA 
1 Ha. Pangola (Digitaria decumbons) 305 
1 Ha. 363 
1 - 2 Has. Angleton (Andr000non nc,osue) 
1 Ha-. 370 
1 Ha. 305 
2 Has. Guinea (Panicum maximun) 
1 Ha. 307 
3 1 Ha. 1 Ha. Pangola (Dioitaria decumb7 ) 311 
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TABLA 64> 
PRODUCCION TOTAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Lote 1B — 652 Pacas o Fardos 
Lote 2 — 540 n n B 
Lote 38 — 305 
n n 
Lote 1T— 733 n n 
Lote — 612 ti n 
Lote 3T — 311 
n n 
T O T AL 3.153 Paca8 o Fardos 
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VII,CONCLUSIONES 
Después de clasificar y promediar la elaboración y pro 
doccit5n del Heno en • las fincas estudiadas con el fin de ex 
clarecer y constatar unos datos dudosos, se puede llegar a 
las siguientes conclusiones: 
La elaboración del Heno consiste en conservar el — 
Pasto sin que se pierda su poder alimenticio, se inicia con 
un corte a ras, luego sigue una etapa de secamiento en la 
que se aprovecha la energra solar disminuyendo la humedad 
al 20 por ciento que es el punto ideal para el Heno. 
Luego de la etapa de secamiento se hilera y par último 
se hacen pacas, estas pacas tienen la ventaja de que pueden 
permanecer a la interpone. 
El acondicionamiento de la cosecha de Heno, es un 
proceso de manejo de cultivo de corte y fructuración del fo 
rraje a henificar, el cual va a ofrecer muchas ventajas como 
son: 
— Reduce el tiempo de secado del forraje en el campo. 
Viene a mejorar la calidad del pasto reduciendo pérdidas 
de nutrientes y acelerando el tiempo del "curado" del fo 
maje. 
Mejora la palatabilidad del forraje suavisando los tallos 
cortantes y quebradizos; reduce las pérdidas de hojas de 
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alto valor nutritivo. 
La elaboración de Heno con relacióna las especies 
do pastos, no terminaron en comportamiento tan amplio quo 
permitiera determinar la especie mEls óptima en la zona. 
La especie de Angleton (Andropotion nodosus) en cuan 
to a rendimiento por hectA'rea, fue la ma's productiva, en lo 
concerniente a la época de corte; esta se presentó muy varia  
ble, lo que no permitió dar una fecha precisa. 
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VIII. RESUMEN 
El presente estudio se llevó a cabo en las Fincas Te 
quendama y Bocatoma, localizadas en la zona correspnedj" 
te a la jurisdicción del Municipio de Fundación, Departa 
mento del Magdalena, situado al noroeste de Colombia. Gen 
gráficamente la zona se encuentra enmarcada dentro de las 
Siguientes coordenadas: 11º 36' de longitud norte y 74º 
12' longitud oeste de Greenwich. La zona está situada eco 
lógicamente en un bosque seco tropical, con un clima que 
oscila entre 27ºC y 33ºC promedio menstial, precipitación 
de 1.500 m.m. anual y presenta una altura sobre el nivel 
del mar de 60 mts. 
El trabajo consistió en la elaboraCión y producción 
de Heno determinando el acondiciomiento del pasto, las 
fases de la elaboración y el procedimiento para el proceso 
de Henificación; basados en la toma de datos a través de 
la producción diaria de corte en promedio según las distin 
ta s variedades de pasto utilizados: Angleton (Andreporion  
nodosus), Guinea (Panicum maximun), Pangola (Diqitaria de 
cumbens). El area general del estudio fuá de 20 Has, divi 
didas por finca de 10 Has. El Tiempo de duración del estu 
dio fue de 100 dias en suelos con material parental deriva 
do de aluviones. 
En lo concerniente al rendimiento por Hectárea en cuan 
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to a la elaboración del Heno le correspondió a la especie 
de pasto Angleton (Androp000n nodosus), en cuanto a la Ilpo 
ca de corte, esta se presentó muy variable, no permitiendo 
Un dato preciso. 
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SUNMARY 
This work was carried out at the farms Tequendama and 
Bocatoma, located in the zona of Fundaciln, Magdalena, 
ted nt nerthrst of Colombia. Geographically the zona is jn 
the fallowing coordinatess 11º36' north longitude and 7/4121 
west longitude Greenwich. The zone is situated ecologicallt 
in a tropical dry forest, with 2712 eneroge temperature, 
1.500 mem. aneroge vainfull/year and 60 meters ovar the sea 
The work consisted in the) elaboration and producction 
of hay determining the grasses, the piases of the elaboration 
and procedures for haying; based on the dates through the cut 
daily yield aneroge as the different greses nonietss useda 
Angleton (Andropogon nodosus), Guinea (Panicum maximun), Pan 
gola (Digitaria decumbens). The ares Lar the study was zona 
divided in 10 ha. each form. The tima during the study was 
100 days in soile with parental meteríais derivad from allu 
viums. 
Of yielding/ha. Lar hay elaboration corresponded to the 
groses specie Angleton (Andropogon nodosus) 
 the cut time was 
variables without accurate dates. 
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ILUSTRACIONES 
FIGURA 1 
SE OBSERVA LA SEGADORA ACONDICIONADORA 
HACIENDO UN CORTE. . 
FI GU R A 2 
SE APRECIA LA FORMA DE CORTE DE LA SEGADORA 
ACONDICIONADORA 
- 
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FI GURA 3 
SE OBSERVA EL RASTRILLO HILERADOR 
FIGURA 4 Y 5 
MUESTRA LA FORMA COMO LA ENFARDADORA ROTA 
LAS PACAS. 
LA ENFARDADORA MOSTRADA FRONTALMENTE 
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VISTA DE UN LOTE ENFARDADO 
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